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Проаналізовано динаміку основних показників ТОВ «Цемент» та фонд оплати праці ТОВ 
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ANNOTATION 
Didorenko A. “Organization of labor remuneration at enterprise (on the example of 
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The work deals with the theoretical aspects of labor remuneration as an economic category.  
Author analysis dynamics of the main factors and fund of  labor remuneration the LLC «Сement». 
It is proposed to update the system of remuneration LLC «Сement».  
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ВСТУП 
Актуальність теми роботи. В умовах сьогодення велика увага 
звертається на реформування та зміну форм, систем оплати праці, пошук нових 
підходів на підприємствах України. Низький рівень оплати праці є однією з 
основних проблем економіки України сьогодення. 
Оплата праці є однією з основних складових життя людей, від якого 
залежить якість їхнього життя, майбутні пенсії, їх психічне, емоційне фізичне 
здоров’я.  
З часів набуття Україною незалежності було прийнято безліч 
нормативно-правових актів, здійснено багато дій, у сфері держаного 
регулювання оплати праці але цього виявилося недостатньо: низькі розміри 
заробітних плат, непокриття заробітною платою витрат населення, високі ціни 
на усе, зіткнення з цим викликає безліч запитань, наукових та громадських 
дискусій, невдоволень. 
Ця тематика є досить актуальною у соціально-економічних науках. 
Існуючі наукові дослідження з даної тематики є дещо застарілими, як у 
теоретичному аспекті так і в практичному, вимагають постійного оновлення, і 
дослідження оплати праці на ТОВ «Цемент» є дуже актуальним. 
Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо оплати праці в 
Україні, показники оплати праці ТОВ «Цемент». 
Предметом дослідження є — теоретичні аспекти оплати праці в Україні, 
розробка методів удосконалення організації оплати праці ТОВ «Цемент». 
Мета кваліфікаційної роботи — комплексне дослідження теоретичних 
аспектів оплати праці в Україні, надання теоретичних та практичних 
рекомендацій, направлених на удосконалення організації оплати праці ТОВ 
«Цемент». 
Завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети: 
1) проаналізувати теоретичні аспекти визначення, видів, форм, систем оплати 
праці, дати авторське визначення оплати праці. 
2) охарактеризувати законодавство України у сфері оплати праці. 
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3) дослідити міжнародно-правовий досвід оплати праці на прикладі 
Сполучених Штатів Америки, Франції та Японії), виразити авторське бачення 
можливості застосування даних систем в Україні. 
4) надати характеристику діяльності Товариства з обмеженою діяльністю 
«Цемент». 
5) проаналізувати динаміку основних економічних показників ТОВ «Цемент». 
6)  здійснити аналіз фонду оплати праці ТОВ «Цемент». 
7) запропонувати заходи щодо оптимізації організації оплати праці ТОВ 
«Цемент». 
При виконанні роботи були використані різні методи наукового пізнання. 
Їх вибір зумовлений необхідністю комплексного та різнобічного дослідження 
теми магістерської роботи та специфікою предмету та об’єкту дослідження. 
Були використані загальнонаукові методи, такі як діалектичний метод, 
системного аналізу, конкретизації. За допомогою формально-логічного методу 
були системно досліджені поняття, види, форми, системи оплати праці та 
надано авторське бачення поняття оплати праці. економіко-статистичний метод 
використовувався для наведення певних даних щодо діяльності ТОВ «Цемент».  
Порівняльний був основним прийомом для дослідження систем оплати праці у 
деяких зарубіжних країнах та його співставлення з українськими реаліями та 
дослідження показників діяльності ТОВ «Цемент». Формально юридичним 
методом досліджено та проаналізовано чинне законодавство України у сфері 
оплати праці. 
Також використано графічний метод для візуального відображення 
результатів дослідження, метод факторного аналізу для дослідження фонду 
оплати праці ТОВ «Цемент».  
У роботі були використані праці вітчизняних та зарубіжних вчених у 
сфері економіки та права. Зокрема, праці економістів В.М. Божко, К.Ф. 
Брезицької, Ф.Ф. Бутинець, С.В. Васильчака, О.В. Дубовської, В.П. Пашуто, 
Н.М. Жидовської, В.С. Марцина, Н.О. Божок, Л.В. Васюренко, А.М. Колот та 
ін. 
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Практичне значення отриманих результатів: висновки 
кваліфікаційної роботи можуть слугувати для удосконалення організації оплати 
праці ТОВ «Цемент». Також можуть використовуватися при написанні 
наукових, науково-кваліфікаційних робіт, у процесі викладання навчальних 
дисциплін, у ході вивчення яких зачіпаються питання щодо теоретичних і 
практичних аспектів оплати праці в Україні. 
Апробація результатів кваліфікаційної роботи: у ході написання 
роботи успішно прийнято участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції “Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права” з 
доповіддю на тему «Державне регулювання оплати праці в Україні» за 
результатами якої опубліковано збірник тез. 
Структура та обсяг роботи: робота складається із вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаної літератури. 
У першому розділі роботи досліджуються теоретичні питання щодо 
поняття, видів, форм та систем оплати праці, її правове регулювання в Україні 
та досвід деяких зарубіжних країн у даній сфері (на прикладі США, Франції, 
Японії). 
У другому розділі роботи надається загальна характеристика діяльності, 
аналізуються динаміка основних економічних показників діяльності та фонд 
оплати праці ТОВ «Цемент». 
У третьому розділі роботи запропоновано заходи щодо оптимізації 
організації оплати праці ТОВ «Цемент". 
Загальний обсяг роботи становить 88 сторінок друкованого тексту. 
Список використаної літератури нараховує 61 джерел, містить  14  таблиць, 1 
малюнок та 3 додатка. 
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ВИСНОВКИ 
        На сьогоднішній день організація оплати праці є важливою складовою 
єфективного розвитку економіки України. З метою збільшення доходів 
населення та підвищення продуктивності праці на підприємствах існує система 
організації оплати праці. 
        У широкому сенсі, оплата праці — це економічна категорія, яка відображає 
вартісну та кількісну вартість робочої сили та спрямовує діяльність 
підприємства, установи, організації щодо сплати винагороди працівникам за 
виконану ними роботу. У вузькому сенсі оплата праці — це винагорода, яка 
виражається як правило у грошовому виразі, яку роботодавець виплачує 
робітнику за виконану ним роботу.  
 Державне регулювання оплати праці здійснюється за допомогою 
правового регулювання даної сфери суспільних відносин. Так, на даний момент 
існує низка нормативно-правових актів у сфері оплати праці, які є 
універсальними та їх дія розповсюджується на всі підприємства України. На 
конкретних підприємствах правове регулювання здійснюється актами 
колективної дії — колективними договорами та угодами, які детально 
регламентують організацію оплати праці на конкретному підприємстві. 
Трудове законодавство України на даний момент знаходиться у стадії 
реформування та імплементації норм міжнародного трудового законодавства, 
що є позитивним для майбутнього економіки України.  
 Аналіз систем оплати праці на прикладі деяких зарубіжних країн дає 
змогу зробити висновки, що такі системи можуть бути застосовані частково на 
деяких підприємствах України, оскільки, по-перше в цих країнах економіка є 
стабільною та кожне підприємство України та його фінансові можливості щодо 
запровадження тієї чи іншої системи є різними і рішення щодо застосування 
будь-якої моделі на підприємстві повністю або частково повинно прийматися 
індивідуально. 
 Цементна промисловість України є динамічно розвинутою галуззю 
економіки України. Товариство з обмеженою відповідальністю «Цемент» є 
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найбільшим підприємством з виробництва цементних виробів на півдні 
України. 
    На підприємстві використовуються новітні технології та впроваджуються 
зарубіжні інновації у всіх сферах діяльності підприємства, що сприяє його 
розвитку та виходу на міжнародну арену цементної промисловості. 
Економічні показники діяльності ТОВ «Цемент» за період з 01.01.2014-
31.12.2016 підтверджують те, що з кожним роком підприємство збільшує 
промислові потужності, у багатьох випадках за рахунок займаних коштів, що 
пов’язано з нестабільністю та кризою української економіки. Проте, 
незважаючи на це, підприємство рухається у напрямку розвитку та поступово 
збільшує свою рентабельність. 
За результатами факторного аналізу фонду оплати праці найбільш 
позитивний вплив на фонд оплати праці має рівень заробітної плати на одного 
працівника. Найбільш негативний вплив на фонд оплати праці має зменшення 
кількості працівників та рівень реалізованої продукції, взаємозв’язок між цими 
показниками. 
Слід зазначити, що на підприємстві ТОВ «Цемент» спостерігається 
доволі висока плинність кадрів та фонд оплати праці є середнім за сумами, які 
виділяються на рік. Однак, ТОВ «Цемент» здійснює планування та аналіз 
фонду заробітної плати шляхом застосування методу розрахунку середньої 
заробітної плати на основі планової чисельності визначених категорій 
працюючих і планових фондів їхньої заробітної плати. Планування фонду 
заробітної плати керівників, фахівців і службовців здійснюється на основі 
даних про чисельність і посадові оклади згідно зі штатним розписом з 
урахуванням невиходів через хворобу, а також установлених надбавок і доплат. 
Використання даних методів є важливим для правильного розподілу фонду 
оплати праці на підприємстві. 
З метою підвищення продуктивності праці ТОВ «Цемент» необхідно 
здійснити ряд дій. По-перше, це зміна системи преміювання на підприємстві на 
помісячну премію для усіх категорій працівників та введення оцінювальної 
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системи преміювання на ТОВ «Цемент». Підприємство надає працівникам 
повний соціальний пакет, здійснює транспортування, харчування 
співробітників. Для розширення матеріальних та нематеріальних чинників 
мотивації працівників необхідно здійснити розроблення програм професійного 
навчання працівників підприємств, створення системи подарунків на свята, 
надання відгулів, публічне та особисте визнання, специфічні стимули (похвала, 
критика), надання додаткової відпустки за вислугу років (за кожен 1 рік роботи 
2 дні). 
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